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Bab V
Kesimpulan
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya serta hasil analisis yang
diperlukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang dapat membatu WP
dalam melakukan transaksi pajak.
2. Teknologi informasi memiliki andil dalam membuat WP menjadi
patuh.
3. E-SPT sebagai salah satu teknologi informasi perpajakan memiliki
kegunaan yang cukup besar dalam membantu pengguna dalam
melakukan tugas-tugasnya.
5.2 Keterbatasan
Dalam melakukan penelitiaan ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam
meneliti ini:
1. Menurut undang-undang,kepatuhan dapat dilihat salah satunya dengan
melihat hasil audit dan denda atas kesalahan WP. Data tersebut tidak
dapat dilihat karena merupakan rahasia perusahaan.
2. WP hanya menggunakan satu teknologi informasi yang disediakan oleh
DJP yaitu e-SPT, sehingga penelelitiaan ini seperti terfokus pada e-SPT
tidak dapat menjabarkan teknologi secara keseluruhan.
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3. Kepatuhan dalam penelitiaan ini sebatas kepatuhan dalam melaporkan
SPT suatu wajib pajak badan,kepatuhan dalam menghitung pajak
secara benar susuai laporan keuangan yang dibuat perusahaan.
4. Penelitiaan ini hanya melihat sejauh mana peran teknologi terhadap
kepatuhan pajak. Pengaruh dengan menggunkan data statistik tidak
nampak sehingga tidak dapat dinilai pengaruhnya.
5. Berbagai macam komponen yang pengarui tingkat kepatuhan yang
tidak dijelaskan dalam penelitiaan ini sehingga tidak dapat dilihat mana
kjomponen yang lebih berperan dalam kepatuhan pajak.
6. Objek penelitiaan dalam penelitiaan ini adalah perusahaan
BUMN,dimana perusahaan ini sahamnya dimiliki oleh negara sebesar
51% sehingga kemungkinan patuh terhadap pajak juga tinggi.
5.3 saran
1. Penelitian selanjutnya dapat mengfokuskan penelitiaan pada nilai pajak
yang ada pada WP badan.
2. Penelitiaan selanjutnya melihat pengaruh teknologi selah keseluruhan
dengan menggunakan data statistik sehingga diperoleh angka
kepatuhan di Surabaya.
3. Penelitiaan selanjutnya dapat menambahkan variable yang
mempengarui kepatuhan wajib pajak.
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